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В продолжение работы [1] исследована потенциальная поверхность 
одной из замещённых молекул дифенила при различной величине 
электрического поля (–0,025  Е  0,025 а.е.), направленного вдоль 
основной оси молекулы, и углах поворота фенильных колец относи-
тельно друг друга (20º  φ  160º).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Влияние электрического поля на потенциальную поверх-
ность молекулы при разных углах поворота. 
 
При изменении полярности продольного поля дипольный момент 
молекулы изменяется более, чем на 30 D. 
Поперечное электрическое поле приводит к смещению минимума 
энергии на величину угла до 50º.  
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